





















































































































課 回数 文型項目（練習Ａに沿って） 重要度 導入回 備 考









































































質 問 項 目 初級１ 初級２ 初級３ 初級４ 平 均
教え方のスピード ３．４０ ３．５０ ３．８５ ４．００ ３．６８
ビジターセッションの時間 ２．００ ２．５０ ２．８０ ２．００ ２．３２






























質 問 項 目 初級１ 初級２ 初級３ 初級４ 平 均
教え方のスピード ３．３５ ３．３３ ３．６５ ３．７５ ３．５２
ビジターセッションの時間 １．８３ ２．１６ ２．６０ ２．０６ ２．１６
























































































課 回数 文型項目（練習Ａに沿って） 重要度 導入回 備 考
























































 レポートはあした書きます。 ★ ２回目 会話、聴解
アクティビティ



























 テレサちゃんは背が高くなりました。 ★★ ２回目 会話、聴解
アクティビティ

















































 このつまみを回すと、音が大きくなります。 ★★★ ２回目 会話、聴解
アクティビティ













 山田さんは私に地図を書いてくれました。 ★★★ ２回目 １回目の復習
３回目 会話、聴解、
アクティビティ






















５ ―非常に賛成 ４ ―賛成 ３ ―どちらとも言えない ２ ―反対 １ ―非常に反対
２．日本語の授業について、どう評価しますか。（適当な数字に○をして下さい。）
２―１ 教え方のスピード
５―速すぎる ４―速い ３―ちょうどいい ２―遅い １―遅すぎる
２―２ 会話の時間
５―多すぎる ４―多い ３―ちょうどいい ２―少ない １―少なすぎる
２―３ 作文など書く練習の時間
５―多すぎる ４―多い ３―ちょうどいい ２―少ない １―少なすぎる
２―４ 漢字の時間
５―多すぎる ４―多い ３―ちょうどいい ２―少ない １―少なすぎる
２―５ 教科書などを読む時間
５―多すぎる ４―多い ３―ちょうどいい ２―少ない １―少なすぎる
２―６ ビジターセッション
５―多すぎる ４―多い ３―ちょうどいい ２―少ない １―少なすぎる
２―７ 日本事情
５―多すぎる ４―多い ３―ちょうどいい ２―少ない １―少なすぎる
３．講師、授業、教材、コース全体についてコメントを書いて下さい。
質 問 項 目 講師１） 講師２）
１ 講師はいつも授業の準備をよくしてくる。 ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １
２ 講師は意欲的に授業をして、授業はいつも面白い。 ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １
３ 授業で役に立つことをたくさん学ぶ。 ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １
４ 講師の説明は正確でわかりやすい。 ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １
５ 講師は時間に正確。時間通りに授業を始め、時間通りに終わる。 ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １
６ 講師に人間的な共感を持っている。 ５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １
合計：
カザフスタンにおける日本語初級カリキュラム
１３３
